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Незаконний обіг наркотичних засобів,  психотропних речовин,  прекурсорів належать до 
глобальних проблем сучасності  [1 ]. Одним із заходів протидії  н е з а к о н н о ю  обігу є державний 
кон троль в цій сфері.  У механізмі  контрольної  діяльності  в сфері  обігу наркотичних засобів 
провідне місце посідас парламентський контроль,  оскільки парламент  є єдиним 
законодавчим та вищим представницьким органом дер жавної  влади, мас вик лю чне право 
виступати від імені укра їнського народу.  Цей механізм полягає  в тому,  що парламентський 
контроль здійснюється Вер ховно ю Радою України як безпосередньо,  так і її органами,  
посадовими особами,  народними депутатами України та спеціал ізованими допоміжними 
інституціями -  Уповн оваженим Верховної  Ради України з прав людини тощо.  Цей контроль 
в аналізованій сфері  означає здатність і можливість впливу держави на поведінку людей та 
суб ’єктів забезпечення контролю над обігом наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 85 н. 13 Конституці ї  України закріплює право Верховної  Ради України
на здійснення контролю за діяльністю КМ України,  а п. 33  на здійснення парламентського
контролю у межах,  визначених цією Конституцією.  Контрольні  повноваження Верховної 
Ради України передбачені  ст. 85 та іншими статтями Основного  закону.  Такими 
повн оваженнями створення  з числа народних депутатів України комітетів Вер ховної  Ради 
України (ст. 89); парламентський контроль за додер жан ням  конституційних прав і свобод 
людний і громадянина (ст. 101) (2).
Для розкриття сутності  парламентського  контролю в сфері обігу нар котичних засобів 
доцільно необхідно провести характеристику законодавства ,  що регламентує держ авний  
контроль у сфері обігу наркотичних засобів. Так, Законом України від 15 лютого  1995 р. №  
60/95—ВР встановлено порядок державного контролю,  повноваження органів виконавчої  
влади, права та об о в ’язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів [З]. 
Також Законом України від 15 лютого  1995 р. №  6 2/ 95 -В Р »  [4] визначено систему заходів в 
Україні,  спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів та зловжи ван ня  ними,  а 
також права і обов 'язки  юридичних осіб і громадян у з в ’язку із застосуванням ць ого  Закону. 
Згідно із постановою КМ України від 6 травня  2000 р. №  770 затверджено перелік 
наркотичних засобів,  пси хотропних речовин і прекурсорів (далі -  Перелік).  ]5]. Зазначимо,  
що Перелік •- це згруповані  у списки наркотичні  засоби,  психотропні  речовини та 
прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин,  які включені  до  таблиць  і—IV, 
згідно із законодавством України та міжнародними договорами України (ст. 2) 13].
Стосовно па контрольних повноваженнях с у б ’єктів такого  контролю. Так  у ‘‘ко нтр оль  за 
виконанням суб ’єктами господарювання вимог законодавства  у сфері обігу наркотичних 
засобів покладено на Д С К Н  України,  МО З України,  МВС  України,  СБ України,  
Держмитслужб у України та інші органи у межах їх пов н оваже нь ” (н.45).  [6| .  Отже, 
особливістю досліджуваного  обігу є оагатосуб’єктпість органів,  що зд ійснюють контроль  в 
зазначеній сфері.
Контрольна  функція Верховної  Ради України реалізується через відповідні повноваження,  
а її специфіка  виявляється в тому,  що контрольні повноваження присутні у всіх функціях 
Верховної  Ради України і на всіх стадіях парламентського процесу. При цьому контрольна 
функція реалізується через дві  групи повноважень:  (а) повноваження першої  груші  мають 
тільки контрольне значення;  (б) другі мають  комплексний характер і о д н а к о в о ю  мірою 
належать як до контрольної,  так і до інших функцій Верховної  Ради України (2, с. 8,9].
Стосовно о б ’єкту парламентського  контролю серед  науковців існують різні точки. О. М. 
Музнчук вважає,  що його о б ’єктом с усі без винятку с у б ’єкти суспільних відносин,
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діяльність яких регулюється  закон одав чими актами парламенту,  а виявлення  недоліків у їх 
діяльності  с п ідставою внесения змін та доповнень  до законодавчих актів,  прийняття  нових 
законодавчих актів або скасування чинних [7, с. 25]. На думку Б. Л. С трашуи об 'єктом  
парламентського контролю с діяльність державних  та приватних корпорацій а т а к о ж  певних 
п ід приємницьких о б ’єднань у випадках зд ійснення публічних функцій [X, с. 25]. Враховуючи 
вищенаведене ,  па нашу думку,  об 'єк том  па рл ам ент сь ко ю  контролю у сфері  обігу 
наркотичних засобів є суб 'єк ти  суспільних відносин,  діяльність яких регулюється 
законодавчими актами парламенту в сфері обігу наркотичних засобів.
На нашу думку,  особливістю парламентського  контролю у сфері  обігу нар ко тичничннх 
засобів визначається його су б’єктним складом.  їх по вн оваже ння ми та формами реалізації  
таких повноважень ,  ступенем обов 'язковост і  рішень,  які приймають ся  за його результатами,  
наслідками,  що наступають у результаті  ного реалізації  для  п ідконтрольних об'єктів.  Так, 
суб 'є к та ми парламентського  контролю у сфері  обігу нар ко тичничннх засобів є: 1) Верховна  
Рада України,  2.) депутатські  об єднання,  3) комітети Вер ховної  Ради України,  4)  слідчі 
комісії,  .5) Рахункова  палата — як колективні  с у б ’єкти контролю,  а також 6) народні  депутати,
7) Голова  Верховної  Ради України та його заступники,  8) Уповноважений Верховної  Ради 
України з нрав людини — як індивідуальні  суб'єкти .
Для  суб'єкт ів  парламентського  контр олю у сфері  обіг у нар котичних засобів характерними 
є наступні  загалі,ні повноваження:  а) надання згоди на призначення  найвищого керівництва 
деяких із органів па підставі і в порядку,  встановлених законом; 6) прийняття  законодавчих 
актів антинаркотичного  спрямування,  а також тих  із них, які визначають  правови й статус 
органів в цій сфері;  в) затвердження загальнодержавних программ щодо ко нтрол ю в сфері 
обігу н аркотичних засобів,  а також програм протидії  незаконному обігу наркоти чних засобів; 
г) затвердження загальної  структури,  чисельності ,  визначення функцій контрольних органів 
в досліджуваній  сфері.
Для  парламентського контролю у сфері обігу наркотичних засобів характерні  спеціальні  
форм и реагування на порушення законності  в діяльності  с у б ’єктів контролю:  прийняття , 
зміна чи скасування законодавчого  акту, який регламентує  їх діяльність;  пар ламентське  
слухання з питань дотримання су б’єктами контролю в цін сфері конституційних г арант ій та 
законност і  в забезпеченні  прав і свобод людини в сфері обігу на рк от и чн их  засобів; 
заслуховування звітів керівників органів досліджуваній  сфері ;  парламентське розслідування;  
скликання позачергових сесій Вер ховної  Ради України;  парламентське  подання; 
депутатський запит; депутатське звернення;  згода на призначення керівництва контрольних 
органів в досліджуваній сфері.
Як і переважна б ільшість інших суб'єктів  ко нтролю  у сфері обігу наркотични х засобів,  
контрольна діяльність Верховної  Ради України не розповсюджується  на їх оператнвно-  
розшукову роботу,  дізнання,  досудовс  слідство,  (наприклад,  М В С  України,  СБ України),  але 
особливість парламентського  контролю в цій сфері полягає у тому,  що виявлення недоліків 
під час здійснення зазначених форм (напрямів,  видів) д іяльності  таких органів є підставою 
внесення змін та  доповнень  до відповідних 'законодавчих '  актів, прийня ття  нових 
законодавчих актів або скасування чинних.  Крім того,  Верховна  Рада України м о ж е  змінити 
функціональну чи організаційно-штатну структуру суб 'єкт ів  ко нтролю  в досліджуваній  
сфері,  вносячи зміни, доповнення  до законодавчих актів чи пр ий маючи  нові правові  акти. 
Таким чином.  Парламент  України,  зд ійсню ючи контроль  за виконанням прийнятих ним 
законів,  постанов та інших актів, перевіряє дотримання їх приписів  усіма суб'єктами 
контрольних правовідносин у сфері обігу наркотичних засобів у їх практичній діяльності .
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